

























































































































































































































































































































































































































































































































2 時事新報 T10．11．1伎禰に就て服装に就て　庭球協會 軟球
針重氏談





3 時事新報 T11．5．12お茶の水庭球界のスター 有 田村梶川の紹介
（写真有）




5 時事新報 T11．5．29選手の熱狂裡に第三回戦始まる 軟球
著しく進んだ選手の腕
6 時事新報 T11．5．29賞品授興式と御臨場の梨本宮妃殿下 有 軟球
7 時事新報 T11．5。29白熱の陽，直射の下　健氣なるそ 軟球
の奮職よ　姫宮も選手も懸援も熱
狂して昨日女學生の庭球大會
8 時事新報 Tl1．5．29最後の勝を得て　金牌を授興され 有 軟球
た二選手













13時事新報？ T11．6．4 自校選手を拍手で送る応援團 有 軟球

































































32プログラム T12，4．15第二回関東女子庭球選手権大會トー 硬球 日本庭球協會関
ナメント表 東支部主催
第2回関東女子
































































46時事新報 T12．4．25関東女子庭球軍試合選手権保持者 有 硬球
の田村富美子さん





49アサヒスポーツ T12．5．1 （田村写真） 有 硬球 日本庭球協會関























57時事新報 T12．5．2 シングルの覇樒は遂に関西の金田 硬球
選手へ
田村梶川組はダブルに優勝
58時事新報 T12， 関東関西女子庭球争覇戦の後に∈） 硬球
女子庭球界の新紀元　日本庭球協
會　明石雷一
59時事新報 T12。 関東関西女子庭球争覇職の後に伍） 硬球
各選手の技偏に就て　日本庭球協
會　明石雷一
60大阪毎日新聞 Tl2． （田村梶川写真） 有 硬球
付録




61大阪毎日新聞 T12．5．22女子庭球複試合の勝者（田村梶川 有 硬球
雨嬢）











時事新報 T12．5．28勝てる両嬢　田村梶川の二選手帰 有 硬球
京す






























73大阪時事新報 T12．7．7此頃の婦人風俗 有 田村富美子の運
動服の紹介






75東京朝日新聞 T12．10．26幸福の女王　田村富美子さんのお 有 田村富美子が祖
目出度 父光顕の跡目相
続人となる事に
大阪朝日新聞 T12。10．27お目出度を前に　お伽噺の女王様 有 関する記事
女流選手田村嬢




77 ? T13．6．1青空のもとで　ベルギー大使令嬢 有 硬球 ベルギー大使令
（左）　田村富美子嬢（右） 嬢とのテニス写
真記事

















82アサヒグラフ T13． 全日本テニス大會に覇を争ふた御 有 硬球 日本庭球協会主
嬢様 催
第1回全日本庭
球選手権大会
（ごとう・みつまさ　政治経済学部准教授）
